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ABSTRACT 
Ahmad Alfian. 2016. Development of Travel Encyclopedia based on 
photographic illustration in the Department of Culture and Tourism of 
Malang . Arabic Education Department, Faculty of Tarbiyah and Teacher 
Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 
Supervisor : HR. Taufiqurrochman, M.A 
Keywords: Travel Encyclopedia, Photographic, Malang City  
 The lack of information makes the tourist spots in Malang is little known 
and rarely visited. For that, we need a media that appeals to tourists that contains a 
lot of information that is important so that in addition to providing information but 
also can help to introduce the tourist attractions. 
The concept of the design of this manual is a book that contains some 
where nautical tourism is in Malang. To perform an introduction to tourist spots 
done by unleashing some pictures of the place, and also provide additional 
information such as tourist maps, information about accommodation and 
transportation and also the needs of prospective travelers before heading tourist 
attractions. 
The research problems used by researchers in this research are: 1) How is 
the development of  Travel  Encyclopedia based on photographic illustration in 
the Department of Culture and Tourism of Malang?, 2) How is the 
appropriateness of instructional development of  Travel  Encyclopedia based on 
photographic illustration in the Department of Culture and Tourism of Malang?, 
3) How is the effectiveness of instructional development of  Travel  Encyclopedia 
based on photographic illustration in the Department of Culture and Tourism of 
Malang.  
While the research method used in this research is research and 
development method (R & D) by adapting the method by Borg and Gall with 
using a qualitative approach to analyze the results obtained from observation, 
questionnaires test to students and experts, archival document and interview. 
The results of this study are as follows: 1) Make development of  Travel  
Encyclopedia based on photographic illustration in by steps Borg & Gall research 
and development and which contains nine Nahwu subject. 2) The percentage of 
validation test by content experts is up to 75% which is at a good criteria, and the 
percentage of validation test by design experts is up to 85.52% which is at a very 
good criteria. 3) Besides that, the researcher also conducts a field test in two 
phases, the limited test to 10 travelers that reach the percentage up to 65,75% 
which is at a good criteria and field test to 10 travelers that reach the percentage 
up to 75,83% which is at a very good criteria. 
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ABSTRAK 
 
Ahmad Alfian.  2016. Pengembangan Ensiklopedia Wisata berbasis ilustrasi fotografi di 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. HR. Taufiqurrochman, M.A 
 
Kata kunci : Ensiklopedia Wisata, fotografi, Kabupaten Malang 
Kurangnya informasi membuat tempat-tempat wisata di Malang kurang 
dikenal dan jarang didatangi. Untuk itu, diperlukan sebuah media yang menarik 
bagi para wisatawan yang berisikan banyak informasi-informasi yang penting agar 
selain memberikan informasi tetapi juga bisa membantu untuk mengenalkan 
tempat-tempat wisata tersebut. 
 Konsep perancangan buku panduan ini merupakan suatu buku yang 
berisikan tentang beberapa tempat wisata bahari yang berada di Malang. Untuk 
melakukan pengenalan terhadap tempat wisata dilakukan dengan cara 
memunculkan beberapa foto-foto tempat tersebut, dan juga memberikan tambahan 
informasi-informasi seperti peta wisata, informasi mengenai akomodasi serta 
transportasi dan juga kebutuhan para calon wisatawan sebelum menuju tempat 
wisata. 
Dari penjelasan diatas, peneliti mengajukan rumusan masalah: 1) 
Bagaimana pengembangan Ensiklopedia Wisata berbasis ilustrasi fotografi di 
dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten malang 2) Bagaimana spesifikasi  
Ensiklopedia Wisata berbasis ilustrasi fotografi di dinas kebudayaan dan 
pariwisata kabupaten malang, 3) Bagaimana efektivitas Ensiklopedia Wisata 
berbasis ilustrasi fotografi di dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten malang. 
  
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
pengembangan (R&D) dengan mengadaptasi metode Borg and Gall dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisa hasil penelitian yang 
diperoleh dari observasi, angket uji coba kepada wisatawan serta para ahli, arsip 
dokumen dan wawancara. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Mengembangkan 
Ensiklopedia untuk wisatawan Arab di Malang dengan langkah-langkah penelitian 
pengembangan Borg & Gall dan terdiri 25 tempat wisata pantai. 2) Kelayakan uji 
ahli materi mencapai prosentase 75% berada pada kriteria layak, dan hasil uji ahli 
desain mencapai prosentase 85,52% berada pada kriteria sangat layak. 3) 
Efektifitas uji coba terbatas terhadap 10 wisatawan yang mencapai prosentase 
65,75% masuk dalam kriteria layak dan uji coba lapangan terhadap 10 mahasiswa 
yang mencapai prosentase 75,83% masuk dalam kriteria sangat layak. 
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 لأولالفصل ا
 أساسيات البحث
 المقدمة -‌أ
قاؿ ابن . أف نعرؼ ماىي اللغة أكلا الباحث تعلم اللغة، على في
اللغة، أنها أصوات يعبر بها كل قـو عن أغراضهم أك أنها  فيجنىي 
ومن . 1أصوات رمزية معبرة عما في أذىاف الدتكلمتُ من معاٍف كأفكار
الكلام أو اللفظ  إنها أصوات منطوقة أو: تعريف اللغة السابقة نقول
فتعلم اللغة هي تعلم . الاتصاؿ مع الآخرين فيالمستخدم للشخص 
تعلم اللغة  فيونقول لمن ينجح .اللفظ أو النتق أو التكلم باللغة المدروس
 .ىو الذم يقدر على تكلم أك اتصاؿ بها
 أك الدراسية الفصوؿ في تكوف أف فقط ليس العربية اللغة تعلم
 كثتَ ثم. الطلق الذواء في يتم أف لؽكن سواء حد على كلكن الغرفة، في
 خارج العربية اللغة لدراسة يستخدـ ما غالبان  مصطلح العربية الناشئة
 النفس، لعلم العربية اللغة للسياحة، العربية اللغة مثل الدراسية الفصوؿ
 الذواء في العربية اللغة كضع أف كندرؾ نرل. إلخ للعلـو ، العربية كاللغة
 لداذا. للسياحة العربية اللغة تطوير في ترغب كالباحث جدان، همم الطلق
 مالانج بسثل التي الدنطقة مع مثالي الدوقع لأف للسياحة؟ العربية اللغة ىي
 '.جافا فإف باريس'ب
إف قلة الأخبار عن الأماكن السياحية بددينة مالانج بذعلها غتَ 
لدذيرة كالجاذبة ليتجذب شهتَة كنادرة في زيارة، فهي برتاج إلى الوسائل ا
                                                          
1
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إليها السياحيوف حيث أف تلك الوسائل برتوم على الأخبار الدهمة 
للتعرؼ بالتفصيل على تلك الأماكن السياحية. الفكرة الأساسية لذذا 
الدليل الكتابي ىي كونها الكتاب الذم لػتوم على لحمة قصتَة كبياف 
نج. كللتعرؼ على مهمة عن بعض الأماكن السياحية البحرية بددينة مالا
تلك الأماكن السياحية لػتاج إلى عرض بعض صور تتعلق بها، ككذا 
إخبار بعض بيانات مهمة كالخريطة السياحية، كبيانات السكن، 
كبيانات الدواصلات، ككل ما لػتاج إليو السياحيوف قبل سياحتهم في 
 .تلك الأماكن السياحية
ن إحدل الددف ليس لددينة مالانج أم شيء من الشك بأنها م
السياحية منذ اكتشاؼ كثتَ من الأمكنة الدذيرة ذات جاذبية للسياحة 
إف كثتَا من الأمكنة السياحية . سواء كانت في داخلها أك في ضواحيها
القريبة من مدينة مالانج تقع في كلاية باتو حيث أف مسافتها لا تقل 
الوصوؿ إليها كيلومتز تقريبا من مدينة مالانج الدركزية، ككاف   91عن 
سهلا جدا بالركوب على السيارة أك الدواصلات العامة أك الدراجة النارية 
دقيقة. كلاية باتو من حيث الدنظمة الإدارية المحلية ىي جزء  ٢2في مدة 
ـ كتكوف كلاية مستقلة كالددينة في  1٢٢2من مدينة مالانج إلى سنة 
تسمى باتو بالددينة  الوقت الحالي. بسبب كثرة كتنوع الأمكنة السياحية
 السياحية.
 : للسياح سياحيا مقصدان  أصبحت مالانج لداذا أسباب عدة ىناؾ
 الدفضلة السياحية الوجهات بتُ استًاتيجيا يقع مالانج 
 .إندكنيسيا في لدعظم
 كالدتنزىات، التارلؼية، الدواقع من: شيء كل فقد مالانج 
 !الجباؿ إلى الشلالات، كالشواطئ،
 .كثقافيان  تارلؼيا الغنية مالانج 
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 .جيد لدزاج الجيد الغذاء: سيادة يعرؼ مالانج 
 2!رىيبة ىم الناس: آخران  كليس أختَا 
 مدينة في السياحية الأماكن حوؿ العربية باللغة أدلة كجود عدـ
 مدينة في السياحية بالوجهات دليل إنشاء ريدي الباحث لغعل مالانج
 ىذا سيكوف الذم موسوعة بواسطة الدليل ىذا استدعاء لؽكن. مالانج
  .الإلصليزية كاللغة العربية اللغة لعا لغتتُ، كجود الدليل
 يبحث أف التعليم عملية في اردا الباحث قصدي ذلك، على بناء
تطوير الموسوعة السياحية على أساس الصورة " الدوضوع
ن لدعرفة السائحتُ ع "الفوتوغرافية في الوكالة السياحية لمدينة مالانج
  خصة. مالانجة في يكن السياحلأما 
 
 أسئلة البحث -‌ب
بناء على خلفية البحث السابقة فتجدر الإشارة إلى أف مشكلة 
  :ىذا البحث ىي
 تطوير الدوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافية كيف .1
 ؟ في الوكالة السياحية لددينة مالانج
تطوير الدوسوعة السياحية على أساس الصورة  ما موصفات .2
 ؟ في الوكالة السياحية لددينة مالانج لفوتوغرافيةا
 الدوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافية فعالية كيف .3
 ؟ في الوكالة السياحية لددينة مالانج
 
 أهداف البحث -‌ج
 ما من الدشكلات السابقة ىي :إف الأىداؼ من ىذا البحث ك
                                                          
2
 /gnalam-tisiv-dluohs-uoy-yhw-snosaer-5/moc.erutnevdainar//:ptth 
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ة تطوير الدوسوعة السياحية على أساس الصور كصف كيفية  -1
 .في الوكالة السياحية لددينة مالانج الفوتوغرافية
تطوير الدوسوعة السياحية على أساس الصورة  كصف موصفات -2
 .في الوكالة السياحية لددينة مالانج الفوتوغرافية
تطوير الدوسوعة السياحية على أساس الصورة معرفة فعالية  -3
 .في الوكالة السياحية لددينة مالانج الفوتوغرافية
 
 
 ية البحثضفر   -‌د
 تطوير الدوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافيةسيتم 
كسيكوف مساعدا  للسائحتُ فعالا في الوكالة السياحية لددينة مالانج
الشواطئ  عامة ك إدخاؿ في عملهم مالانجوكالة السياحية لددينة لل
 خاصة. السياحية
 
 أهمية البحث -‌ه
 : ا كما يليألعية البحث إلى قسمتُ، كلع قسم الباحث
 الجانب النظرم  -1
يرجي الباحث على ىذا البحث إسهاما في الفهم ك 
 .أحد من الدعاجم اللغة  ةيالدوسوعة للسياحالتفهيم 
 التطبيقي الجانب  -2
   للوكالة 
الدوسوعة السياحية على أساس ىذا البحث العلمي يطّور 
. في الوكالة السياحية لددينة مالانج الصورة الفوتوغرافية
عرفة لد  ةاصة،  الدوسوعة للسياحةإلى استخدـ  اجويحت
، كفي أنشطة اللغوية مالانجالأماكن السياحة بددينة 
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 وتفرا الو الة حلي مر ىد السىاعة أن ولكوا هتو
 . الدوسوعة
 للسائحتُ 
الدوسوعة  تطويرميرجو الباحث ىذا البحث العلمي ب
 يستطيع أف يساعد كيسهل مالانجللسياحة العرب بددينة 
 . مالانجمعرفة الأماكن السياحة بددينة في  السياحيتُ
 للباحث  
أحد مصادر في بحوث التالية كتطوير  جعل ىذا البحث
 .الدعرفة كالخبرة في تعليم اللغة العربية للباحث
 حدود البحث -‌و
تطوير الدوسوعة السياحية على  فيىذا البحث يتعلق :    الحدكد الدوضوعية  -1
ك الأماكن  في الوكالة السياحية لددينة مالانج يةأساس الصورة الفوتوغراف
 حوؿ شواطئ البحر. السياحية ىنا يعتٍ
  .مالانجفي الوكالة السياحية لددينة :    الحدكد الدكانية  -2
إلى شهر  مايوبدأ الباحث عن ىذا البحث من شهر  :   الحدكد الزمانية  -3
  6112 أغسطس
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 حاتتحديد المصطل -‌ي
ظ على تفستَات لستلفة لذاذا الدوضوع عنواف كالحفتفاىم لتجتنب سوء ال
في الوكالة  تطوير الدوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافية" 
 السياحية لددينة مالانج ".
 
 3َتْطوِير ُالمعني هنا يعني  , ما  تب في المعجم المعاني:  تطوير .1
وعدد الباعث حلي . َما ُىَو أَْفَضل ُالصَِّناَعِة : تَػْعِديُلَها َكَبرِْسينُػَها ِإَلى 
تطويرم الدوسوعة للسياحة العرب ىذا البحث ىو  فيهتا التعريف 
 .مالانجبددينة 
 
مؤلف لػوم معلومات عامة حوؿ موضوعات الدعرفة  :  الدوسوعة .2
الإنسانية أك متخصصة في موضوع معتُ، كيغلب على معلوماتها 
التًتيب الذجائي ليسهل  الاختصار، كتعتمد على دقة التنظيم بحسب
 .4 على الدستفيد الرجوع إليها بأقل جهد
 
السياحة ىي نشاط يقـو بو فرد أك لرموعة أفراد لػدث السياحة :  .3
عنو انتقاؿ من مكاف إلى آخر أك من بلد إلى أخر بغرض أداء مهمة 
 .5معينو أك زيارة مكاف معّتُ أك عّدة أماكن
 
 السابقة الدراسات -‌ز
)، برت الدوضوع: "إعداد ٜٕٓٓبو أنانج زمرانى (البحث الذم قاـ  -1
  6الدواد التعليمية لتًقية مهارة الكلاـ لتلاميذ الدرحلة الثانوية".
                                                          
3
 الدعجم الدعاني لتعريف الدعتٍ الي العرلبية  
4
 dibi 
5
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يهدؼ ىذا البحث إنتاج لرموعة من مادة تعليمية  -أ 
مناسبة لدهارة الكلاـ التلاميذ الدرحلة الثانوية في ضوء 
قها الدنهج على الدستول الوحدة الدراسية، كمعرفة تطبي
 كمدل فعاليتها.
كحصل الباحث على الدواد التعليمية في ترقية قدرة  -ب 
 التلاميذ عند أداء تعبتَىم الشفهي.
كمهما ىذا البحث يتعلق بدهارة الكلاـ، كلكن كاف  -ج 
الباحث لا يصاحب الدواد الدصممة بالوسائل التعليمية 
 الدناسبة لذا.
وع: " ) برت الدوضٜٕٓٓالبحث الذم قامت بو ستي معاكنة ( -2
 7إعداد كحدة تعليمية من الكتب التًاثية لتنمية مهارة القراءة".
 
كيهدؼ ىذا البحث إنتاج كحدة تعليمية لتنمية مهارة  - أ
 القراءة مستمدا من الكتاب التًاثية كتريبها. 
كحصلت الباحثة على إنتاج كحدة تعليمية مهارة القراءة  - ب
 مستمدا من الكتب التًاثية كاستخدامها.
  
) برت الدوضوع " إعداد ٜٕٓٓالذم قاـ بو لزمد يونس (البحث  -3
الدواد التعليمية لدهارة الكتابة (بالتطبيق على الددرسة الثانوية 
 2الإسلامية الحكومية بسبورسارم لصاكم)."
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رانى، إعداد الدواد التعليمية لتًقية مهارة الكلاـ لتلاميذ الدرحلة الثانوية رسالة الداجستتَ غتَ مستورة أنانج زم  
 )ٜٕٓٓ(مالانج, جامعة مولانا ملك ابراىيم الإسلامية الحكومية بدالانج،
7
غتَ منشورة،(مالانج،  ستي معاكنة، إعداد كحدة تعليمية من الكتب التًاثية لتنمية مهارة القراءة، رسالة الداجستتَ 
 )ٜٕٓٓجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بدالانج،
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 يهدؼ ىذا البحث لدعرفة مدل فعالية الدواد الدصممة. - أ
 كحصل الباحث على فعالية استخدامها. - ب
ابقة فإنو لم يوجد بحث عن عداد  اطلاعا على البحوث الس
كتاب تعليمي لدهارة الكلاـ لطلبة الددرسة الابتدائية الإسلامية 
الحكومية بضاحو ماديوف. كىذا يعتٌ أف البحث الذم يقـو بو 
ئ من تكرار نتائج البحوث السابقةالباحث ىو بحث جديد كبر 
                                                                                                                                                               
2
) برت الدوضوع "إعداد الدواد التعليمية لدهارة الكتابة (بالتطبيق على الددرسة الثانوية ٜٕٓٓلزمد يونس ( 
امعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بسبورسارم لصاكم)، رسالة الداجستتَ غتَ منشورة، (مالانج، ج
 )1ٕٓٓالإسلامية الحكومية بدالانج، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 المبحث الأول : الموسوعة
 الموسوعةم مفهو  -‌أ
أك دائرة الدعارؼ ىي مؤلف لػوم معلومات عامة   ىو الدوسوعة
حوؿ موضوعات الدعرفة الإنسانية أك متخصصة في موضوع معتُ، 
كيغلب على معلوماتها الاختصار، كتعتمد على دقة التنظيم بحسب 
التًتيب الذجائي ليسهل على الدستفيد الرجوع إليها بأقل جهد. كتعتمد 
لجيدة على عدد من الكتاب (المحررين)، كل يكتب في لراؿ الدوسوعات ا
بزصصو. من أشهر تلك الدوسوعات الدوسوعة البريطانية. تتخصص 
بعض الدوسوعات في نواحي لستلفة من الدعرفة مثل الدوسوعة الجغرافية أك 
موسوعة تاريخ مصر القدنً كموسوعات فلكية كغتَىا. تهتم الدكؿ 
جأ إليها الناس في جميع ألضاء العالم للتزكد الدتقدمة بالدوسوعات كيل
بدعرفتها، كلذلك يهم معرفة لغات رئيسة مثل الإلصليزية كالفرنسية 
 1كالألدانية كالإسبانية، كفي بعض الفركع اللغة العربية.
 
 الموسوعةأهمية  -‌ب
تعتبر مصدر ىاـ للاجابة على أسئلة الحقائق التي غالبا ما تكوف   -1
ماذا كمتى كأين ككيف ؟ فقد يساؿ  ذات طبيعة بسيطة مثل،
الباحث مثلا : من مؤسس الدملكة الأردنية؟ متى تأسست جامعة 
                                                          
1
عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزاف كزملاؤه، دركس الدكرات التدريبية لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها(الجانب  
 ٔٔٔ.ص:ٖٕٗٔالنظرم)، دكف مدينة : مؤسسة الوقف الإسلامي،
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الدكؿ العربية ؟ ما ىي عجائب الدنيا السبع كأين تقع ؟ فالاجابة 
 عن ىذة التساؤلات تكوف عن طريق الدوسوعات.
تعتبر مصدر لإعطاء الخلفيات الأكلية من الدعلومات للدارس  -2
 بتَ كالرجل العادل على السواء.كالباحث كالخ
تعتبر مصدر لإرشاد القارئ الذم يريد الاستزادة من الدعلومات  -3
بواسطة الببليوغرافات التي تقدمها في نهاية مقالاتها لشا يساعد القارئ 
 على إلغاد معلومات اضافية في لراؿ موضوعى معتُ.
ات تساعد في تقدنً الاجابات على عدد من الأسئلة كالاستفسار  -4
 الدرجعية التي يتلقاىا قسم الدراجع.
تستخدـ الدوسوعات كخصوصا الدتخصصة للاستفسارات الدرجعية  -5
 السريعة كلتقدنً العركض الدوجزة الخاصة بدوضوعات معينة.
 
 ةطرق تنظيم الموسوع -‌ج
طرؽ لتنظيم كترتيب الدعلومات التي تشمل عليها الدوسوعات  ٖىناؾ 
 لعا:
 ئيةالتًتيب حسب الأحرؼ الذجا 
 التًتيب الدوضوعى. 
 التًتيب الشكلي 
ففى التًتيب الذجائي ىناؾ أسلوباف متميزاف يهدؼ الأكؿ إلى 
تقدنً عدد كبتَ جدا من الدقالات القصتَة لتغطية الدواضيع الصغتَة كىنا 
تبرز الحاجة إلى العديد من الاحالات كالى الكشافات كالادلة الدرشدة 
وحيد الأقساـ الدتعددة للمواضيع في حتُ للربط بتُ الدواضيع الدختلفة كت
يهدؼ الأسلوب الثاني إلى الدقالات الدطولة التي برول بداخلها مواضيع 
 اصغر كفى ىذه الحالة تبرز الحالة إلى الكشافات التحليلية.
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أما التًتيب الدصنف حسب الدوضوعات فاف معظم دكائر 
ذه الطريقة كتقـو الدعارؼ التي ظهرت قبل بداية الطباعة كانت ترتب به
فكرتها على أساس تقسيم الدعرفة البشرية إلى قطاعات معينة في العلـو 
كالفنوف كترتيبها تبعا لألعيتها أك العلاقات الدتبادلة بينها سواء في الاطار 
العاـ للقطاعات أك في التًتيب الداخلى لتفريعات كل قطاع كىذا النظاـ 
كائر الدعارؼ كخاصة دكائر الدصنف ما يزاؿ يستعمل في كثتَ من د
 الدعارؼ الدتخصصة.
كدكائر الدعارؼ الناشئتُ كقد تطور ىذا النظاـ كأصبح يستعمل 
الكشافات الذجائية حتى لؽكن الوصوؿ عن طريقها إلى الدعلومات 
 .بسهولة كيسر
 
 مميزات الموسوعات -‌د
يقـو بكتابة لزتويات الدوسوعات كتاب متعددكف متخصصوف  
 يئة كبتَة من المحررين الدهرة كىيئة من الباحثتُ.كيقـو بتحريرىا ى
بررص الدوسوعات على توثيق ما تشتمل عليو من معلومات  
بتسجيل بيانات الدصادر التي اعتمدت عليها في قوائم ملحقة 
 بدقالاتها.
 مقالات الدوسوعة موقعة بأسماء كتابها. 
ت قياـ كثتَ من الدوسوعات بتجديد لزتوياتها كملاحقة التطورا 
العلمية في لراؿ اىتمامها كمن أكثر الطرؽ التجديد ابتاعا ما 
يسمى بسياسة الدراجعة الدستمرة من ملاحق كاضافات ككتب 
 سنوية.
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تتتنوع التقسيمات الوظيفية للموسوعات لتتناسب مع متطلبات  
القراء كالباحثتُ من جميع الدستويات فوجدت دكائر الدعارؼ 
 العامة كالدتخصصصة.
ئر الدعارؼ حسب مستويات العمر الدختلفة كمن ىنا تنوع دكا 
كجدت دكائر معارؼ الكبار كدكائر أخرل للشباب كدكائر 
 بزاطب الأطفاؿ كفقا لدستوياتهم في العمر كالثقافة.
دكائر معارؼ منها ما ظهر في لرلد كاحد كمنها ما ظهر في عدد   
 كبتَ من المجلدات زاد في بعض الأحياف على مائو لرلد.
اؽ كثتَ من الدوضوعات التي تعالجها الدوسوعات بقوائم إلح 
الدؤلفات (الببليوغرافيات) التي تكوف مرتبطة بالدوضوع كتساعد 
القارئ للاستزادة من الدوضوع من النقطة التي تركتو الدقالة عندىا 
 كىذه الدميزة تعتبر من الدزايا الخاصة بالدوسوعات.
الدستقلة من أجل تسهيل إلحاؽ كثتَ من الدوسوعات بالكشافات  
الوصوؿ إلى الدعلومات الدطلوبة بسهولة كبسرعة كما ىو الحاؿ 
 في الدوسوعات البريطانية.
 
 المبحث الثاني: السياحة
 مفهوم السياحة -أ‌
السياحة ىي نشاط يقـو بو فرد أك لرموعة أفراد لػدث عنو 
أك  انتقاؿ من مكاف إلى آخر أك من بلد إلى أخر بغرض أداء مهمة معينو
زيارة مكاف معّتُ أك عّدة أماكن، أك بغرض التًفيو كينتج عنو الإطلاع 
على حضارات كثقافات أخرل كإضافة معلومات كمشاىدات جديدة 
كالالتقاء بشعوب كجنسيات متعددة يؤثر تأثتَان مباشران في الدخل القومي 
للدكؿ السياحية، كلؼلق فرص عمل عديدة كصناعات كاستثمارات 
 31
 
دمة النشاط كيرتقى بدستول أداء الشعوب كثقافتهم كينشر متعددة لخ
تارلؼهم كحضاراتهم كعاداتهم كتقاليدىم، كيشّكل حاليان صناعة ىامة 
 .11ككاعدة تقـو على أسس من العلم كالثقافة
 أركان السياحة -ب‌
 السائح : ىو الفرد الذم يقـو بنشاط السياحة.  
لخدمات للسائح، الدكلة الدضيفة: كىي التي تقـو بتقدنً كافة ا 
كتوفتَ ما لػتاجو من مستلزمات من أجل خلق جو سياحي 
 لشتع.
الدعالم السياحية بكافة أنواعها: كىذه الدعالم تتحدد بنوع   
 السياحة من بيئية كتسويقية كعلمية كعلاجية كغتَىا.
لظط السياحة: أم أف بردد السياحة داخلية في الدكلة ذاتها بتُ   
سياحية، أـ خارجية تتعّدل حدكد الدكلة مدنها الغنية بدعالم 
 .11الواحدة إلى دكلة أخرل
 أنواع السياحة -ج‌
 في لظو كتنمية السياحة لؽكن تصنيفها في الفئات التالية:
 حسب منشأ السياح 
رؤيتو من أصل السياح،  أصل تلك الجولة من داخل أك 
خارج البلد. إذا كاف في البلد يعتٍ أف الدسافر فقط نقل الدكاف 
ما في إقليم البلد (السياحة الداخلية)، بينما إذا كاف يأتي من بين
 الخارج باسم السياحة الدكلية.
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 حسب نتيجة الددفوعات 
كصوؿ السياح من الخارج بذلب العملات الأجنبية. زار 
إيرادات النقد الأجنبي كىذا يعتٍ أف تعطي تأثتَان إلغابيا على 
ا يسمى بالسياحة النشطة. ميزاف الددفوعات من السياح الدكلة م
في حتُ كاف اسمو مغادرة الدواطن الخارج تعطي تأثتَان سلبيا على 
 ميزاف الددفوعات في السياحة الخارجية في بلده سلبي.
 حسب طويل الزمنية  
كصوؿ سائح في مكاف معتُ أك بلد لػسب أيضا كفقا 
للوقت كعاش في الدكاف أك البلد الدعتٍ. كادم ذلك إلى شركط 
سياحة قصتَة الأجل كطويلة الأجل، التي بزضع للأحكاـ ال
 الدطبقة من قبل بلد لقياس الوقت القصتَ أك الطويل.
 حسب عدد السياح 
كلػسب الفرؽ على عدد السياح الذين يأتوف، كيأتي 
السياح كحدىا أك في لرموعات. ثم جاءت فتًة الدصطلح 
 كالمجموعات السياحية.-كاحد
 دمتحسب السيارة التي استخ 
نظرا من حيث الدركبات الدستخدمة من قبل السياح، ثم 
الفئات لؽكن تقسيم السياحة الجوية كالسياحة البحرية، كالسكك 
الحديدية كالسياحة سيارات السياحة، اعتمادان على ما إذا كاف 
 السياح القادمتُ بالطائرة أك السفينة، القطار أك السيارة.
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 وغرافيةالفوت الصورة: الثالثالمبحث 
 التصويرمفهوم  -‌ت
 مصطلح كىو الفوتوغرافيا فن الحالي كقتنا في يشتهر كما أك التصوير
 عن بديل كىو الفنوف، أحد كىو بالضوء، الدنعكس الرسم فن على يدؿ ّ يوناني
 عليها كانت التي كبالوضعيات ىي كما كنقلها للأشياء التجريدم الرسم فن
 التأثتَات خلاؿ من للأشياء الأصل طبق صور تقدـ التصوير كعملية بسامان،
 كالتصوير الضوئي كالتصوير الأسماء من العديد عليو كيُطلق الضوئية،
 21.الدنظورم
نتشر التصوير الفوتوغرافي بشكل كبتَ في أيّامنا ىذه، نظران للتطور إ
التكنولوجي الذائل، كالذم جعل الكامتَات بأنواعها كبأشكالذا الدختلفة بتُ 
من الناس، الصغتَ منهم كالكبتَ، كلكن أغلب الصور التي يتم  أيادم الكثتَ
التقاطها عشوائية، كتفتقد لكثتَ من أساسيات التصوير الفوتوغرافي الصحيح، 
فالتصوير الفوتوغرافي المحتًؼ لغعل معالم الصور أجمل، كيظهر عليها ملامح 
تعبتَ ككصف الاحتًاؼ في طريقة التقاطها، كتتسم ىذه الصورة بقدرتها على ال
ير الفوتوغرافي إلى تفاصيل الصور الدخفية، لذلك توجو العديد من ىواة التصو 
كثر، كمن ثم ّالتصويرية، ليتمكنوا من التقاط الصور بحرفية ا  صقل مهاراتهم
 .حولذم من مشاركتها مع العالم
 أنواع التصوير -‌ث
 
 حياة كتصوير كالبحرية، البرية الحياة فيها بدا الطبيعة تصوير  
 تتعلق شركط عدة التصوير من النوع ىذا لػكم حيث الددف،
 الدستخدمة، الكامتَا كنوع الطقس، كحالة الصور، التقاط بوقت
 لشكن قدر لأكبر شاملة تكوف أف الطبيعّية الصور في كيشتًط
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 أك اليابسة، أك كالأرض السماء فيها بدا الطبيعية الدظاىر من
 .الدائية الدسطحات هارإظ الصورة من الدقصود كاف إذا البحر
 من الخالية التصوير فنوف أحد كىو كالأسود، الأبيض تصوير فن  
 اللونتُ بتُ كراقي منطقي كامتزاج تباين فيها يبرز حيث الألواف،
 في الخاصية ىذه كتوجد الدختلفة، بدرجاتها كالأبيض الأسود
 كامتَات ككذلك الحالية، التصوير كامتَات أنواع كافة تأثتَات
 تطبيقات كجود إلى بالإضافة الدختلفة، بأنواعها الذكية جهزةالأ
 .للصور الدختلفة الألواف بتأثتَات خاصة
 القريب التصوير كىو ،mooZ خاصية مع القريب التصوير 
 تفاصيلها من لشكن قدر أكبر يُظهر كالذم للأشياء كالدقيق
 الأمثلة كمن الصغتَة، كالحشرات الحيوانات كتصوير الدقيقة،
 الطبيعي، الحجم تصوير أك كالدايكرك، أب، الكلوز تصوير ليوع
 .الداكرك تصوير ككذلك
 استخدامان  التصوير أنواع أكثر أحد كىو الأشخاص، تصوير  
 الصور منها أغراض لعّدة الأشخاص تصوير في كتتمثل كشيوعان،
 كالخاصة الحكومية الرسمية كالوثائق للمستندات كالصور التذكارية،
 .كغتَىا التعليمية اضللأغر  أك
التصوير الصحفي كيعتبر فنان كأساسان في علم الصحافة كلراؿ  
الأخبار كخاصة الأحداث السياسية كالطبيعية، حيث يتطّلب 
ىذا النوع من الدصور الصحفي أف يكوف لديو سرعة بديهة عالية 
في ملاحظة كالتقاط الأحداث الدهمة كالظواىر النادرة كتوثيقها 
 .قبل غتَه
 التصوير أنواع أبرز أحد كىو التجارم، الإعلاني التصوير 
 يعتبر حيث لرالاتو، بكافّة الاقتصادم القطاع في الدستخدمة
 71
 
 تدرؾ منظمة لكل التسويقّية الخطط أكلويات من كاحدان  الإعلاف
 التي الخدمات أك للمنتجات التًكيج في الجانب ىذا ألعية مدل
 جذب عنصر بدثابة لناجحا الدصور الإعلاف كيعتبر تقّدمها،
 .بشغف كبذربتها السلعة شراء على يقبلوف حيث للمستهلكتُ،
التصوير الجوم كىو أحد فنوف التصوير من أعلى نقاط لشكنة في  
الجو، حيث يتم تصوير بقعة معينة من الأرض بشكل كامل من 
خلاؿ الطتَاف فوقها، كتظهر ألعية ىذا الجانب في المجاؿ الحربي 
، كما لؽكن تصوير النقاط التي بردث فوقها بشكل أساسي
ظواىر طبيعّية فائقة الخطورة كمناطق البراكتُ كالدناطق القطبية 
 .31كغتَىا
 
 الكاميرا أو التصوير آلة -‌ج
ىي الآلة التي يتم استخدامها لإنتاج الصور، سواء كانت 
الفوتوغرافية أك الدتحركة، كقد كاف يطلق عليها في القدنً اسم القمرة أك 
الصوارة، كيرجع تاريخ اكتشافها إلى العالم العربي الدسلم ابن الذيثم، الذم 
كصفها في كتبو الدتعلقة بعلم البصريات بالغرفة الدظلمة، كالتي اكتشفها 
من خلاؿ مراقبتو لسلوؾ الضوء كانعكاساتو عن الأجساـ، ككاف ىذا 
الكامتَا ىي الاكتشاؼ لابن الذيثم في الفتًة التي كاف فيها في السجن، ك 
عبارة عن لرموعة من العدسات الدختلفة، كالتي تقـو بتجميع الضوء في 
نقطة معينة، كقد قاموا بتطوير الكامتَا على مدل العصور، كاستطاعوا 
أيضان أف يقوموا بتسجيل مقاطع الفيديو، كقد شمل التطور عملية إدراج 
تستخدـ آلة التصوير في بعض الأجهزة كالذواتف الذكية، كأصبحت 
 .لأغراض الحماية كالدراقبة كفي لراؿ الطب كالأبحاث العلمية في الفضاء
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 طرق التصوير -‌د
ىناؾ بعض الأساسيات كالطرؽ التي إذا اتبعناىا فسوؼ بذعل من 
الصورة التي نلتقطها برفة جميلة، كلكن ما ىي طرؽ التصوير التي 
 ستجنبنا الدشاكل:
كاحدة لذا مواصفاتها كسعرىا،  ىناؾ العديد من أنواع الكامتَات ككل 
كلكن السر في الإبداع كالصورة الجميلة يكمن في عينك أنت، كليس في 
 الكامتَا نفسها.
لغب أف لضرص على التحكم في كمية الإضاءة، أك بدعتٌ آخر اللعب   
في الإضاءة بدا يتناسب مع كقت التصوير، أك حتى الشخص الذم 
في السن فتجنب أف تصوره في  تصوره، فإذا كاف الذم تصوره كبتَان 
الشمس حتى لا تبرز بذاعيد كجهو، كما كلغب أف تتأكد من أّلا تقـو 
الشمس بإخفاء ملامح الوجو، كمن ناحية أخرل لغب ألا ّنلتقط 
 الصورة في الأجواء الدظلمة.
معرفة الوقت الصحيح الذم يتوجب عليك استخداـ الفلاش فيو أك   
 مان فنستخدـ الفلاش كالعكس صحيح. إطفاؤه، فإذا كاف الجو معت
احرص على ابزاذ البعد الدناسب كالدطلوب للصورة، كخذ بعتُ الاعتبار  
 . أف تلتقط بعضان لشا لػيط بالصورة كليس فقط الذدؼ
تأكد من إعدادات الكامتَا الخاصة، كاللوف كالوضوح الذم سيؤثر على  
في ابذاىها حجم الصورة في ذاكرة الآلة. احرص على أخذ الصورة 
الصحيح، لأف شكلك في الصورة الرأسية لؼتلف عن الصورة الدأخوذة 
 على مد النظر.
.41ثبات اليد من أىم الأسباب التي تؤدم إلى لصاح الصورة  
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه .أ‌
استخدـ الباحث الدنهج في ىذا البحث ىو الدنهج البحث 
). ىذه طريقة البحث tnempoleveD dna hcraeseRكالتطوير (
 .51الدستختدمة للحصوؿ على إنتاج معتُ كبذربة فعالة
الددخل الذم مستخدـ في ىذا البحث ىو الددخل الكيفي، إف 
الدوسوعة عملية خطوات تطوير كاستخداـ الددخل الكيفي لوصف 
كنتائج الدنتج المحصوؿ في ىذا البحث  مالانجللسياحة العرب بددينة 
. لذالك لػتاج الباحث بنتائج من الخبراء السائحتُ عن يركالتطو 
 التعليقات كالاقتًاحات للمنتج المحصوؿ بالاستخداـ الاستبانة.
العملية  بحث كالتطوير ىوال  )llaG dna groB(كرأل برغ كغاؿ 
. بنظر إلى موضوع البحث 61الدستخدمة لتطوير كتصديق الدنتج التعليمي
، فتًشد خطوات البحث  مالانجلعرب بددينة الدوسوعة للسياحة اتطوير 
 : 71)llaG dna groB(في رسم البياف الآتي عند برغ كغاؿ  كالتطوير
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 ٔ.ٖالجدكؿ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ومصادرهاالبيانات  .ب‌
مصادرىا في ىذا البحث من الدصادر الرئيسية  تتكوف البيانات
 كالفرعية. كىي كما يلي :
لدوسوعة للسياحة العرب الدصادر الرئيسية ىي جميع الكتب الدتعلقة با .1
 الذم ألفو عبد الدطالبكموسوعة عن شواطئ البحر   مالانجبددينة 
 .ك الدعجم الدنور
المجموعة  كىي مالانجالسياح العراب بددينة  صادر الفرعية ىيالد .2
علومات في ىذا البحث كالتطوير. أخذ الباحث البيانات كالدالتجريبية 
الدتعلقة من العاملتُ في الوكالة السياحة. كالبيانات الدطلوبة منهم ىي 
 آراء عن السياحة ك شواطئ البحر.
 
ل ثحلي
حتياجات الا
 و المشكلات
 
جمع 
 البيانات
 
التحكيم من 
االخبراء
 
 
 
ثصميم 
  المنتج
 
الإصلاحات 
 الأولى
 
 
الإصلاحات 
 الثالثة
 
 لجماعيا الإنتاج
 
 التجربة الأولى
 
 
الإصلاحات 
 الثانية
 
 
 
التجربة الثانية 
 (الميدانية)
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 جمع البيانات  أسلوب .ج‌
 الدلاحظة  .1
ستخدمها الناس في اكتساب الدلاحظة ىي إحدل الطرؽ التي ي
ظة الخبرة كالدعرفة على أساس ما رأكا كسمعوا. اختار الباحث بهذه الدلاح
  .21غالبا كأسلوب جمع البيانات الدتعلقة بالسلوؾ
 الدقابلة .2
ىي الأداة الأخرل التي لؽكن استخدامها لجمع البيانات ىو 
الدبادئ التوجيهية أك دليل الدقابلة. في بحث خاص، أنشطة الدقابلة ىي 
)، تسمى ٜٜ٘ٔإحدل من إجراءات جمع البيانات. رأل أريكنتو (
طريق الفم، كىو الحوار الذم أجراه الدقابل الدقابلة بالاستبياف عن 
للحصوؿ على معلوماتو. الأداة الدستخدمة في جمع البيانات عن طريق 
. كيعتمد الباحث على الدقابلة للبحث كجها 11الدقابلة ىي دليل الدقابلة
بوجو بغرض طرح عدد من الأسئلة من قبل الباحث كالإجابة عليها من 
ريقة طلب البيانات بطريقة الحوار بتُ يقاؿ إنها ط قبل الدبحوث أك
 . لسائحالباحث كا
 مضموف الوثائق برليل .3
ىو طلب الدعلومات أك الحقائق من الدكتوب ك ىي طلب البيانات 
عن الأشياء في صور الكتابة ك النسخة ك الكتب ك الجريدة ك غتَ 
    12ذلك.
 الاستبانة  .4
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الظركؼ ك ىي أداة للحصوؿ على الحقائق ك بذميع البيانات عن 
الأساليب القائمة بالفعل. ك تعدد الاستبانة على إعداد لرموعة من 
 الأسئلة ترسل لعدد كبتَ نسبيا من أفراد المجتمع. 
تتكوف من أربع   trekilalaksسكالا ليكتَت  لظوذج ىذه الاستبانة
جدا. كالتقريرات في  موافق جدا كموافق كغتَ موافق كغتَ موافقاختيارات: 
 .طلاب قسم تعليم اللغة العربية الدستول الثاني تعتمد على الاستبانة الاستبانة
 ٕ.ٖالجدكؿ 
 السياح العراب بددينة مالانجمعيار استجابات 
 (%) مائويةنسبة  المستوى الرقم
 % 111-%76 لشتاز 1
 %66-%43 متوسط 2
 %33-%1 فاشل 3
باحث إلى خبتَين ستبانة إلى الخبراء لتقونً من الإنتاج. يقابل الكأما الا
الداجستتَ كخبتَ في المجاؿ  زاكية عارفة مضموف الدوسوعةخبتَ من أىل  لعا
 الداجستتَ.  أنغ تغوه فرستيو الدوسوعةتصميم 
 
 ٖ.ٖالجدكؿ 
 معيار استجابات الخبراء
 (%) مائويةنسبة  المستوى الرقم
 %12-%1 ناقص جدا 1
 %14-%12 ناقص 2
 %16-%14 مقبوؿ 3
 %12-%16 جيد 4
 32
 
 %111-%12 جيد جدا 5
 أسلوب تحليل البيانات  .د‌
 الوصفي  –برليل الكيفي  .1
كالدقابلة  يقـو الباحث بتحليل البيانات من خلاؿ الدلاحظة
الدوسوعة للسياحة كالاستبانة كبرليل مضموف الوثائق كذلك تطوير 
 .مالانجالعرب بددينة 
 الوصفي –برليل الكمي  .2
منو  السياحاء أك الدتخصص يقـو الباحث بالتصحيح إلى الخبر 
 النتيجة مطابقا بالدعايتَ كما يلى :
 ، إذا كاف الخبراء يعطى النتيجة ضعيف جدأدرجة  ) أ
 ، إذا كاف الخبراء يعطى النتيجة ضعيفإدرجة  ) ب
 ، إذا كاف الخبراء يعطى النتيجة مقبولاٖدرجة   ) ج
 ، إذا كاف الخبراء يعطى النتيجة جيداٗدرجة  ) د
 لخبراء يعطى النتيجة جيد جدا، إذا كاف ا٘درجة   ) ه
 البحث  إجرائت .ه‌
 مالانجالدوسوعة للسياحة العرب بددينة تطوير شرح الباحث في عملية 
كالخطوات التصميم الوسيلة التعليمية ىي كما بالإجراءات من كتاب سوغييونو. 
 :12يلي
 برليل الحاجات كالدشكلات .1
شكلات. كانت ىي الحاجات كالد البحث كالتطويرالخطوة الأكلى في ىذا 
 مالانجعدـ الدليل الذم يبتُ الأماكن السياحة في مدينة  مشكلات اليـو ىي
. فينبغي علينا مالانجالسياح في مدينة  ىذا يؤدم إلى الطفاض ك . باللغة العربية
 .مالانجالدوسوعة للسياحة العرب بددينة أف نصمم 
                                                          
12
 .113-892 mlh ,.tic .col ,onoyiguS  
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 جمع البيانات .2
بعدىا ىي لضتاج إلى جمع  بعد أف نعرؼ الحاجات ك الدشكلات، فالخطوة
الدعلومات أك البيانات التي تستطيع الاستعماؿ كالدادة لتخطيط النتاج الدعتُ 
 كبرتاج استطاعها أف تعلو الدسألة. 
 تصميم الدنتاج .3
. مالانجالدوسوعة للسياحة العرب بددينة  الخطوة الثالثة ىي إثبات تطوير
مبنيا على احتياج  مالانجة الدوسوعة للسياحة العرب بددينصمم الباحث ىذه 
 .مالانجالسياح ليسهلهم كلدعرفتهم عن الأماكن السياحة في مدينة 
 تصديق الإنتاج .4
الدطور. سيقدـ الباحث  موسوعةللىو عملية لتقسيم الدناسبة كالفعالية 
بالاستبانة ليقـو بالتقونً كالاقتًاحات الدوسوعة إلى الخبتَ في لراؿ الدادة، كتصميم 
 الدرجوة. الدوسوعة ت منهم رجاء على إنتاج كالتعليقا
 الإصلاح الأكؿ .5
الخطوة الخامسة ىي برستُ كتصحيح على منتاج الدطور بناء على 
 يكوف جذابا كحسنا في الاستخداـ. مداخلات كاقتًاحات من الخبراء حتى أف
 التجربة الأكلى .6
في ميداف البحث. قاـ الدوسوعة للسياحة العرب ىي عملية بذربة 
 .السياححث التجربة المحدكدة بتقدنً الاستبانة للخبتَ ك البا
 الإصلاح الثاني .7
بناء على النقصاف  الدوسوعةالخطوة قبل الأختَ ىي عملية لتصحيح كبرستُ 
 الدوجودة كالدداخلات كالاقتًاحات من الخبتَ بعد استخدامها في المجموعة التجريبية.
 الانتاج النهائي .8
تم الباحث مرات التجربة، يستطيع تطبيقو. إذا برقق النتاج فعالا في ك 
من  مالانجالدوسوعة للسياحة العرب بددينة بإجراءات البحث الدذكورة في تطوير 
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التصميم كتصحيح الخبراء كالتجربة المحدكدة. فحصل الباحث على إنتاج تطوير 
  ).مالانجالسائحتُ في مدينة (بالتطيق على  مالانجالدوسوعة للسياحة العرب بددينة 
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 الفصل الرابع
  عرض البيانات وتحليلها
 مالانجالوكالة السياحية لمدينة  لمحة حث الأول :المب
 لمحةعن  الباحث ـقدسيعن عرض البيانات من عملية التطوير،  ؿقبل يد‌‌
 .الجغرافي الدوقعك  كالرسالة الرؤيةك  مالانجالوكالة السياحية لددينة 
 .مالانجة السياحية لمدينة الوكال لمحة .‌أ
إلى  ٜٜٛٔفي عاـ , مالانج لددينةتاريخ تشكيل كزارة الثقافة كالسياحة 
، مالانجمكتب السياحة الإقليمي في من عندما كاف لا يزاؿ فرع  ٜٜٙٔعاـ 
جنبا إلى جنب   " مالانج ٔٗكم كا "شارعالشرقية في  جاكمأصبح مكتب 
ئيس إدارة السياحة برئاسة السيد سوناردل فرع ر  .'مالانجمع بناء لرمع 'تنفيذ 
 22.(الدتوفى)
تغيتَ الدقاطعة فرع مكتب الىناؾ  ٕٗٓٓإلى عاـ  ٜٜٙٔفي عاـ 
نغ ﻻككالة السياحة الإقليمية في ما أصبحت مالانجالشرقية  جاكم السياحة في
 : نغ برئاسة رئيس إدارةﻻما ٙرقم  خيدم بعنواف مكتب شارع
  ٜٜٜٔاـ حتى ع ٜٜٙٔسوناردل في عاـ  .1
 ٕٔٓٓإلى عاـ  ٜٜٜٔىارسيارم في عاـ  .2
 ٕٗٓٓإلى عاـ  ٕٔٓٓفي عاـ  نوريانتو الداجستتَالدكتور   .3
 ٕٓٔٓإلى  41ٕٓفي  الداجستتَ بورنادم .4
 ٖٕٔٓإلى  ٕٓٔٓعاـ  الداجستتَ راتنا نورىاياتي .5
                                                          
22
يونيو  ٘ٔفي التاريح  /di.og.bakgnalam.rapdubsid//:ptth تؤخذ من. 
 ٕٙٔٓ
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 حتي الأف ٖٕٔٓعاـ الداجستتَ  آريامادم  .6
 
 والرسالة الرؤية  .‌ب
 :  الرؤية
السياحة باعتبارىا العنصر التنفيذم للحكم الذاتي الإقليمي كزارة الثقافة ك 
في لرالات الثقافة كالسياحة ككاحد من مديرم الددارس لتطوير الثقافة 
أعمال السياحة في  "التالي:  لكالسياحة صياغة رؤية إقليمية على النحو 
 ".المستندة إلى المجتمع المحلي مالانج
 : الرسالة
 ية.تمعبقياـ المج مالانج حةتطوير ىوية كصورة السيا )1
 .الجودة كالقدرة التنافسية  مالانجتشجيع تنمية السياحة  )2
 .تعزيز الدشاركة المجتمعية  )3
 الجغرافي الموقع .‌ت
 –, فاحنتن ٕ٘ٚفي شارع سثغوسارم رقم  كزارة الثقافة كالسياحةتقع 
 ,جاكم السرقية.مالانجسثغوسارم 
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 مالانجوعة للسياحة العرب بمدينة الموس تطوير عملية :الثاني المبحث
قد جمع الباحث ىذه البيانات بأنواع الأساليب، ك ىي الدلاحظة ك 
الدقابلة ك الاستبانة ك الاختبار. كلسهولة توجيو عرض البيانات فقاـ الباحث 
 بعرضها منسبا بخطوات. من:
 تو المشكلا اتتحليل الحاج -‌أ
كزارة الثقافة  عامة كفي لانجما الظواىر التي توجد فيقاـ الباحث بدلاحظة 
 خصة، ك اكتشف الباحث ظواىر الدشكلات الدتعددة منها: كالسياحة
لا توجد مبادئ توجيهية أك الكتب الدتخصصة التي تتحدث   -1
 .لسياحةل العربية
زيادة عدد السياح القادمتُ من بلداف الشرؽ الأكسط متحمسة  -2
الدوسوعة عن  ,كلم يوجد ىناؾمالانججدان الدنطقة الساحلية في 
 السياحة.
أمر مؤسف ليس لاستخدامها  مالانجفي  البحر ئشواطجماؿ  -3
 .وسوعةالد
 
 جمع البيانات  -‌ب
ميداف  في الدوجودة كاالدشكلات الحاجات عن البيانات الباحث حصل
 تصميم الدوسوعة  الباحث كلػدد الدوسوعة، ىذه تصميم قبل البحث
للسياحة  الدوسوعة  أف يتطور احثالب كاختار .مالانجللسياحة العرب بددينة 
 . مالانجالعرب بددينة 
كقد كجد الباحث البيانات لإنتاج ىذه الدوسوعة من الدوسوعة شواطئ 
البحر ىي الدوسوعة التي يناقش جماؿ شواطئ البحر على الساحل الجنوبي 
 باستخداـ لغتتُ، لعا الإلصليزية كالإندكنيسية. 
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حتى أف  مالانجللسياحة العرب بددينة   فأراد الباحث أف يأّلف الدوسوعة
يكوف كسيلة لنيل معلومات جديدة كيسهل لذم في معرفة الأماكن السياحية 
 خاصة.
كلذالك استخداـ الباحث البيانات من الدوسوعة شواطئ البحر كالدعاجم 
اللغة العربية كيأخذ أيضا من الشبكة الدكلية للحصوؿ بعض الكلمات 
ك السائحتُ حتى  مالانجالوكالة السياحية لددينة لدم المحتاجة، لأنو مساعد 
يكوف الدوسوعة مناسب في تنمية الدعلومات الجديدة أف الأماكن السياحية. 
 ك أما كانت صناعتو (الدوسوعة) برتاج كقتا طويلا .
الأماكن السياحية عامة  ك  ظهارأيضا كثتَ استفادا  لإ وسوعةكىذه الد
 شواطئ البحر خاصة.
 لمنتج تصميم ا -‌ج
 يتكوف ىذا المحصوؿ (الدنتج) من أربعة أقساـ، ك من بتُ ذلك :
 كتابة الدواد  -1
 يشمل على نص  الإننجيليزية ك  وسوعةكتابة الدواد ىذه الد
نص  بعد كتابة  كالدقدمة. وسوعةالد المحتوياتنص الإندكنيسي ك 
إلى اللغة  جمةبتً  الباحث قاـ نص الإندكنيسي ثم الإننجيليزية ك
 . العربية
 الدناسبة ك ىي وسوعةكلؼتار الباحث الدوضوع لذذه الد
". كلؼتار ىذ الدوضوع جاكم الشرقية الانجالسياحة الشاطئية بد " 
 لأنو يتعلق في أنشطة السياحية .
برت الدوضوع  تطويرم الدوسوعة للسياحة العربف
 علي :" لػتوم جاكم الشرقية الانجالسياحة الشاطئية بد"
 صفحة) 3,  الرئيسية الصفحة) 2,  الأمامي الغلاؼ) 1 
 ) لزتويات الدوسوعة. ٘) الدقدمة , ٗ,  مضموف
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 كما يلي:   الدوسوعة للسياحة العرب المحتول عن كالبياف
 الرئيسية الصفحة )1
تعرض فيها الصورة الرئيسية قبل دخوؿ البياف عن الدكاف السياحة. 
 الرئيسية الصفحة "العربية لسياحة" يسيةتكوف الصورة الرئ الصفحة فهذه
 تكوف موضوعا.
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 13
 
 مضموف صفحة -2
 .الدستخدـ من الخيار حسب مكاف لكل الرئيسية فيها البياف تعرض
ك  الدستخدمتُ ليسهل مكاف لكل الصورة تكتب فيها بلغتتُ كأيضا ىناؾ
 لدعرفتهم.
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 عةتصميم شكل الدوسو  )2
  ))4Aباستخداـ الورقة   جاكم الشرقية الانجالسياحة الشاطئية بد
 صفحة. ٓٚتتكوف من 
 خط الدوسوعة )3
باستخداـ الخط العربية التقليدية  العربية للسياحةللمواد 
 lairA worraN كالخط lairAكالخط  )cibarA lanoitidarT(
ك للغلاؼ  namoR weN semiT.كالخط  irbilaC كالخط
  htuluhtd  كالخط ezatnafbباستخداـ  الخط  لسياحةالعربية ل
   amehpuE.  كالخط
 تصميم الغلاؼ )4
 الانجالسياحة الشاطئية بدىذا الغلاؼ يتكوف من موضوع 
كصور متعددة  العربية للسياحةكالدختصر ىذه  ,جاكم الشرقية
 كالمجتذبة، ك ىذا الغلاؼ بسيط. كصورتو ىي:
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 قدمة) من الدؤلفكلمة التصدير (الد )5
لػتاج الدنتج كلمة التصدير ليعبر عن ألعية اللغة العربية 
كالاقتصادية الثقافة الاجتماعية لرالات العلـو ك  فيكنطق بها 
 . كصورتها ىي :اللغة تطورت بحيث كالسياسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صورة لكلمة التصدير
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 التحكيم من الخبراء -د
بعد  اء.ىذه الفرصة ىي الفرصة لعرض البيانات من الاستبانة للخبر 
في الوكالة السياحية  الدوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافيةتصميم 
، قاـ الباحث بتقدلؽها إلى الخبتَ في لراؿ تعليم اللغة العربية لدعرفة  لددينة مالانج
في الوكالة  الدوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافيةآراء الخبراء عن 
. كللحصوؿ على الاقتًاحات كالتعليقات لإصلاح لانجالسياحية لددينة ما
في الوكالة السياحية لددينة  الدوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافية
 زاكية عريفةبالاستبانة التقديرية. قدـ الباحث الاستبانة إلى خبتَين كلعا  مالانج
   ت كما يلي:حصل الباحث البياناالداجستتَ. أنخ تغوه فرستيو الداجستتَ ك 
 
 : قائمة النتائج استبانة خبتَ اللغة ك التصميم  ٔ.ٗالجدكؿ الرقم 
 قائمة النتائج
 1 2 3 4
مطابق جدا/ 
 مناسب جدا
 مناسب/ مطابق
نقص مناسب/ 
 نقص مطابق
غتَ مناسب/ 
 غتَ مطابق
 غتَ كاضح نقص كاضح كاضح كاضح جدا
 غتَ جذاب نقص جذاب جذاب جذاب جدا
 غتَ سهل نقص سهل سهل سهل جدا
 غتَ ضابط نقص ضابط ضابط ضابط جدا
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 : الاستبانة لخبتَ اللغة ٕ.ٗالجدكؿ الرقم 
 النتيجة
 الدؤشر
 الدقاكمة
الر 
 قم
 1 2 3 4
 1 كماؿلا
   √ 
كضوح التعليمات  -1
الخاصة باستخداـ 
 الدوسوعة
 الدقدمة ملا ئمة  -2  √  
   √ 
كضوح من الغرض  -3
 الدوسوعة
   √ 
استخداـ التعريفات  دقة -4
  الجيدة
 
 النقد من ىذه الدقومة الكمالي ىو:
 الدقدمة لابد أف يكوف كاضحا حتي القارئ يفهم الدوسوعة جيدا. -1
 علي كل حاؿ جيد -2
 النتيجة الدؤشر الدقاكمة الرقم
 4 3 2 1
 الإلغاز 2
يتفق مع الدعاجم  -5
 الدنهج الدعاجمي
  √  
 يتفق مع الدواضيع -6 البياف 3
 √   
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دقة ضوح المحتول  -7
 الدوسوعة
  √  
تسلسل ضوح المحتول  -8
 الدوسوعة
  √  
 دقة 4
مطايق الصور لبياف  -9
 الأماكن مناسبة 
  √  
الصور لبياف الأماكن  -٢1
 مناسبة
  √  
 
 الانتقادات العامة لذذا الإنتاج ىي :
 مراجعة في تعض الكتابة أف تكوف مناسبة بالدادة -1
 برستُ اللغة -2
 ؿ جيدعلى كل حا -3
 
 : الاستبانة لخبتَ التصميمٖ.ٗالجدكؿ الرقم 
 الدؤشر الدقاكمة الرقم
 النتيجة
 4 3 2 1
 1
غلاؼ 
 الكتاب
 √    الكتابة كاضحة -1
 √    الكتابة جذابة  -2
  √   الكتابة ضابطة -3
  √   معيار الكتاب ضابط -4
  √   معيار الحركؼ ضابط -5
 √    نوع الحركؼ ضابط -6
 √   الألواف اختلاط  -7
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 مناسب
ثختُ قرطاس  -8
 الغلاؼ ضابط
 √   
 √    الحركؼ بديع -9
 √    الصور جذابة -٢1
 2
ترتيب 
 الغلاؼ
كضع الكتابة من  -11
زاكية قرطاس الكتاب 
 التعليمي
 √   
كضع الصور في  -21
 صفحة القرطاس
  √  
كضع الكتابة في  -31
 الصور
  √  
كضع الصور في  -41
 الغلاؼ
  √  
 
 ىذه القومة غلاؼ العربية للسياحة كترتيب الغلاؼ :النقد في 
 على كل حاؿ جيد كقد يكوف مطابقا في استخدامها . -1
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 الدؤشر الدقاكمة الرقم
 النتيجة
 4 3 2 1
 الدقدمة 3
  √   ضبط الوضعية  -51
 √    جذب البيانة -61
 √    ضبط معيار الحركؼ -71
 √    ضبط نوع الحركؼ  -81
 √    ة ضبط القضائي -91
 لزتويات الدواد 4
  √   ضبط الوضعية -٢2
 √    جذب البيانة -12
  √   ضبط معيار الحركؼ -22
  √   ضبط نوع الحركؼ -32
  √   ضبط القضائية -42
 
 النقد من الدقاكمة الدقدمة ك لزتويات الدواد ىو :
على كل حاؿ جيد، كلكن من ناحية مواد الدقدمة  على الباحث أف  -1
 يفهم الدوسوعة جيدا. كاضحا حتي القارئ
 لػسنها مطابقة بلغة السياحة.  -2
 الدؤشر الدقاكمة الرقم
 النتيجة
 4 3 2 1
 الدواد 7
 √    ضبط الوضعية  -1
  √   جذب البيانة -2
  √   ضبط معيار الحركؼ -3
 √    ضبط نوع الحركؼ  -4
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  √   ضبط القضائية  -5
   √  ضبط الوضعية -6
 قائمة الدراجع 2
   √  انةجذب البي -7
  √   ضبط معيار الحركؼ -8
   √  ضبط نوع الحركؼ -9
   √  ضبط القضائية -٢1
 
 الانتقادات العامة لإنتاج :
 على كل حاؿ جيد كقد يكوف مطابقا في استخدامها  -1
 في الدقدمة ك خلف الغلاؼ أف يستخدـ اللفة الدناسبة  -2
 
 معيار نتيجة الاستبانة للخبراء
 ر نتيجة استبانة اللغة: معيا 4.ٗالجدكؿ الرقم 
 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا 11-1 1
 ضعيف 12-11 2
 جيد 13-12 3
 جيد جدا 14-13 4
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 استبانة التصميم: معيار نتيجة  5.ٗالجدكؿ الرقم 
 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا 43-1 1
 ضعيف 26-53 2
 جيد 211-16 3
 جيد جدا  631-311 4
حث حصل على أف ىذا الب ار نتيجة للخبتَينا إلى جدكؿ معيك نظر 
زاكية عريفة  الداجستتَ لذذه  درجة "جيد ". ك الإصلاحات كالإرشادات من
 الدوسوعة ىي:
 من ناحية اللغة - أ
على الباحث أف يراجع في بعض الكتابة أف تكوف  -1
 مناسبة بالسياحة .
  ضبط معيار الحركؼ.على الباحث أف لػسن  -2
 من ناحية المحتول - ب
 باحث أف يكتب الدقدمة من الدألف الدوسوعةعلى ال -1
 على الباحث أف يكتب الدصادر كالدراجع -2
 
 أنج تغوه فراستييو كأما الإصلاحات كالإرشادات من أستاذ
 لذذا الدوسوعة من ناحية التصميم ىي: الداجستتَ
 14
 
على الباحث أف برسن لغة المحتول من الدقادمة مناسبة  -1
 بالسياحة.
 ك الألشية مل في الغلاؼ الخلفيةعلي الباحث أف يصلح الج -2
 بالسياحة.مناسبة 
 الصوار التًبوية.على الباحث أف برسن  -3
 الإصلاحات - ه
كلراؿ تصميم  وسوعةبعد تصديق من الخبراء في لراؿ مضموف الد
كبرتاج إلى التعديل  وسوعةكثرة الأخطاء توجد في انتاج الد  وسوعة,الد
الذم  سوعة للسياحة العربو كالتصحيح. قاـ الباحث التصحيح في الد
. سياحأحسن كأجذب كأسعل لل وسوعةيقتًحو الخبراء، حتى بذعل الد
 كالبيانات كما يلي:
 الداجستتَ أنج تغوه فراستييو أستاذ من خبتَ تصميم الوسيلة التعليمية " .1
 " لذذا الدوسوعة
 6.ٗالجدكؿ 
 التصحيح الخطأ الرقم
 لى الباحث أف برسن لغة المحتول كع 1
 قادمة مناسبة بالسياحة.الد
يغتَ الباحث المحتوم با للغة العربية ك 
 برستُ الدقدمة.
علي الباحث أف يصلح الجمل في  2
مناسبة  ك الألشية الغلاؼ الخلفية
 بالسياحة.
غتَ الباحث الدوضوع لذذه الدوسوعة 
 بالسياحة.ليكوف مناسبة 
على الباحث أف برسن الصوار  3
 التًبوية.
  التًبوية. الصواربا  الصواريغتَ الباحث 
 ‌
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 الداجستتَ" دكم حميدة ةالحاج ة"الدكتور مضموف الدوسوعة من خبتَ  .2
 7.ٗالجدكؿ 
 التصحيح الخطأ الرقم
على الباحث أف يراجع في بعض  1
الكتابة أف تكوف مناسبة بالسياحة 
 (شكل الكلمات أف يكوف كاملا).
الكتابة حتي تكوف مناسبة برستُ 
 بالسياحة .
على الباحث أف يكتب الدقدمة من  2
 .الدألف الدوسوعة
 الدقدمة كتابىة الباحث 
على الباحث أف يكتب الدصادر  3
 .كالدراجع
 .الدصادر كالدراجع كتابىة الباحث
 التجربة -و
بتوزيع .بتوزيع الاستبانة مرتتُالسياح قدـ الباحث بذربة المحدكدة إلى 
 .مالانجبددينة  على السياحللسياحة العرب الدوسوعة  ليعرؼ فعالية الاستبانة 
 مالانجبددينة  السياحنظرا على نتيجة الاستبانة التي كزع الباحث إلى 
جاكم  الانجالسياحة الشاطئية بد"أنهم يرغبوف في السياحة بعد استخداـ تطبيق "
 ". كأنهم يركف أف ىذا التطبيق مطابقا لدساعدتهم."الشرقية
الدوسوعة  للسياحة العرب بددينة على  حالسيا نتيجة استجابات ك  
%.  ٜٗ،ٓٚ% كالتجربة الثانية تبلغ ٕ٘،ٙ٘في التجربة الأكلى تبلغ  مالانج
% للتجربة الأكلى ٙٙ -% ٖٗكإذا دخلت معيار نتيجة الاستبانة فيكوف فيما 
 السياح % للتجربة الثانية. فيلخص الباحث أف استجابات ٓٓٔ -% ٚٙك 
 ى مستول متوسط كالتجربة الثانية على مستول لشتاز. في التجربة الأكلى عل
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 الإنتاج النهائي .‌ز
حصل الباحث إنتاج الدوسوعة  للسياحة العرب على مؤسس بيانات 
الاختبار قبلي كبعدم. فانتائج بينهما لستلف عند استعماؿ الدوسوعة  
 للسياحة العرب. 
عاؿ، لأف ف مالانجالدوسوعة  للسياحة العرب بددينة كأخذ الباحث أف 
بددينة  في معرفة الأماكن السياحيةفي  سياحيسهل الالدوسوعة بهذه 
 .مالانج
 
 .مالانجالموسوعة  للسياحة العرب بمدينة  صلاحية: الثالثالمبحث 
 :إلى مالانجالدوسوعة  للسياحة العرب بددينة قاـ الباحث صلاحية تطوير 
 خبير مضمون المادة .أ‌
 مالانجسياحة العرب بددينة الدوسوعة  للقاـ الباحث صلاحية 
إلى خبتَ مضموف الدواد لإنتاج الدنتج الذم حصل الباحث في تطوير 
فوزع الباحث صفحة التقييم بطريقة الاستبانة إلى خبتَ الدواد  .الدوسوعة
. حصل الباحث البيانات كما الداجستتَ زاكية عريفةكىي   الدوسوعة
 :يلي
 بنود التقويم الرقم
 نتيجة التقويم
 النتيجة
المعدل 
 المائوي
 الدرجة
كضوح التعليمات الخاصة  1
 باستخداـ الدوسوعة
 جيد %57 3
 ضعيف %15 2 الدقدمة ملا ئمة  2
 جيد %57 3 كضوح من الغرض الدوسوعة 3
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 جيد %57 3 دقة استخداـ التعريفات الجيدة  4
 جيد %57 3 يتفق مع الدعاجم الدنهج الدعاجمي 5
 جيد جدا %111 4 يعيتفق مع الدواض 6
 جيد %57 3 دقة ضوح المحتول الدوسوعة 7
 جيد %57 3 تسلسل ضوح المحتول الدوسوعة 2
مطايق الصور لبياف الأماكن  1
 مناسبة 
 جيد %57 3
 جيد %57 3 الصور لبياف الأماكن مناسبة 11
   13 المجموع
التي كزعتها إلى أما الطريقة الدستخدمة لتحليل البيانات من نتائج الاستبانة 
 ىي برمز : الداجستتَ زاكية عريفة
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 _____________________________=نسبة الجواب+=+
  الدعدؿ الدعؤل نتيجة من
 جملة مستجيب
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 (اللغة) مضموف الدوادنتيجة استبانة معيار 
 النسبة المؤية التقدير الرقم
 %52-%1 جدا ضعيف 1
 %15-%62 ضعيف 2
 %57-%15 جيد 3
 %111-%67 جدا جيد 4
 
 
 
 
الدوسوعة  للسياحة كفقا لذذا الجدكؿ، أف النتيجة عن تصديق تصميم 
 تصميم تقع على النتيجة مضموفإلى خبتَ  مالانجالعرب بددينة 
 % = جيدجدا.ٕ٘,٘ٛ
 .مالانجالموسوعة  للسياحة العرب بمدينة  فعالية: الرابعالمبحث 
بتوزيع الاستبانة .بتوزيع الاستبانة مرتتُالسياح قدـ الباحث بذربة المحدكدة إلى ‌
 . بتوزيع الاستبانةمالانجبددينة  على السياحسياحة العرب الدوسوعة  للليعرؼ فعالية 
كحصل الباحث الدوسوعة  للسياحة العرب ليعرؼ فعالية  )trekiL alakSمقياس ليكرت (
 :32في توزيع الاستبانة الأكلى بنتائج كما يلي
 
 
                                                          
32
  6112 أغسطس ٜٕفي التاريخ  السياحالاستبانة إلى   
 
 = نسبة الجواب
 14=  11× 4 عدد بنود التقونً× القيمة الأعلى = النتيجة الأعلى 
 13=  11×  3 عدد بنود التقونً× القيمة الأدل = النتيجة الأدنى 
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 ٛ.ٗالجدكؿ 
 السياح من  الأكلى نتائج الاستبانةالبياف من 
رقم بنود 
 التقريبات
 المائوية الكمية البيان
 1
 %14 4 موافق جدا
 %16 6 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 2
 %14 4 موافق جدا
 %16 6 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 3
 %12 2 موافق جدا
 %12 2 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 4
 %13 3 موافق جدا
 %17 7 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 5
 %15 5 موافق جدا
 %15 5 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
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 6
 %17 7 موافق جدا
 %13 3 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 7
 %14 4 موافق جدا
 %16 6 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - -  الدوافق جداغتَ 
 2
 %12 2 موافق جدا
 %12 2 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 1
 %14 4 موافق جدا
 %16 6 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 11
 %15 5 موافق جدا
 %15 5 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 السياح العراب بددينة مالانجالاستبانة من إف البياف من نتائج 
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 ٜ.ٗالجدكؿ 
 السياح العراب بددينة مالانجمن  الثانية البياف من النتائج الاستبانة
 رقم بنود النسبة المائوية
 العدد السفلى العدد الأعلى  التقريبات 
 1  %14  %15
 2  %14  %14
 3  %12  %16
 4  %13  %17
 5  %15  %11
 6  %13  %15
 7  %14  %11
 2  %12  %12
 1  %14  %16
 11  %15  %15
 المجموع  % 163  %146
 المتوسط  %1163  % 1146
 %ٓٓٔ×ٓٓٗٙ: ٖٓٓٙالنتيجة = 
 %57,56= 
 بنتائج كما يلي:  توزيع الاستبانة الثانيةكحصل الباحث في
 
 
 
 
 
 ٓٔ.ٗالجدكؿ 
 السياح نتائج الاستبانة من البياف من 
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رقم بنود 
 التقريبات
 المائوية لكميةا البيان
 1
 %55 11 موافق جدا
 %54 1 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 2
 %15 11 موافق جدا
 %15 11 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 3
 %53 7 موافق جدا
 %56 31 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 4
 %16 21 موافق جدا
 %14 2 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 5
 %15 11 موافق جدا
 %15 11 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 6
 %56 31 موافق جدا
 %53 7 موافق
 15
 
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 7
 %54 1 موافق جدا
 %55 11 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 2
 %53 7 موافق جدا
 %56 31 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 1
 %15 11 موافق جدا
 %15 11 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
 11
 %17 41 موافق جدا
 %13 6 موافق
 - - غتَ الدوافق
 - - غتَ الدوافق جدا
، كما  السياح العراب بددينة مالانج ف من نتائج الاستبانة منلبياإف ا
 يلي:
 
 ٔٔ.ٗالجدكؿ 
 السياح البياف من النتائج الاستبانة من 
 15
 
 رقم بنود النسبة المائوية
 العدد السفلى العدد الأعلى  التقريبات 
 1  %54  %55
 2  %15  %15
 3  %53  %56
 4  %14  %16
 5  %15  %15
 6  %53  %56
 7  %54  %55
 2  %53  %56
 1  %15  %15
 11  %13  %17
 المجموع  % 514  %525
 المتوسط  %1514  % 1525
 %ٓٓٔ×ٓ٘ٛ٘: ٓ٘ٔٗالنتيجة = 
 % 32,57= 
في التجربة الدوسوعة  للسياحة العرب على  السياحنتيجة استجابات 
%. كإذا دخلت معيار  32,57% كالتجربة الثانية تبلغ57,56الأكلى تبلغ 
 -% ٚٙ% للتجربة الأكلى ك ٙٙ -% ٖٗفيكوف فيما نتيجة الاستبانة 
في التجربة  السياح% للتجربة الثانية. فيلخص الباحث أف استجابات ٓٓٔ
الأكلى على مستول متوسط كالتجربة الثانية على مستول لشتاز. لأنها يناسب 
 على الجدكؿ الدعاير الآتية: 
 السياح معيار الاستبانات من 
 (%) ويةمائنسبة  الدستول الرقم
  111-76   لشتاز .1
 66-43 متوسط .2
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 33-1 فاشل .3
 
 
 
 الفصل الخامس
 ملخص البحث والتوصيات والمقترحات
 
 يلي : كما كالدقتًحات البحث نتائج على الفصل ىذا لػتوم
 ملخص البحث .‌أ
تطويرم الدوسوعة بعد قياـ الباحث بعرض البيانات ثم برليلها عن 
 كجد الباحث نتائج ىذا البحث ىي:  .نجمالاللسياحة العرب بددينة 
 
بسر عشرة  مالانجتطويرم الدوسوعة للسياحة العرب بددينة  -1
مراحل، من برليل الحاجات ك الدشكلات ك جمع البيانات ك 
تصميم النتاج ك تصديق الإنتاج من الخبراء ك برستُ الإنتاج 
ة الأكؿ كبذربة صلاحية الإنتاج ك برستُ الإنتاج الثاني ك بذرب
 فعالية الإنتاج كبرسن الإنتاج الثالث كالإنتاج النهائي.
 
نص  يشمل على نص  الإننجيليزية ك  وسوعةكتابة الدواد ىذه الد -2
نص  بعد كتابة  كالدقدمة. وسوعةالد المحتوياتالإندكنيسي ك 
إلى اللغة  بتًجمة الباحث قاـ نص الإندكنيسي ثم الإننجيليزية ك
 .العربية
 
العربية ( مالانجللسياحة العرب بددينة الدوسوعة  ىذه إف -3
 خبتَ من الاستبانة نتيجة إلى ) صلاحيا, بالنظرللسياحة
 خبتَ من كالتحكيم جيد، بدرجة %57 بنسبة الدادة مضموف
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 جيد بدرجة %25,52 بنسبة الدوسوعة للسياحة العرب تصميم
 جدا.
  المقترحات .‌ب
من  ت الدزيد ءبإجرا الباحث يقتًح العلمي البحث ىذا نتائج ضوء في
 حتى اللغة خاصة تعليم عامة ك في  في لراؿ السياحة الدراسات ك البحوث
 .سبق قد لشا أحسن يكوف
 :يلي كما الباحث من احاتكالاقتً 
  البيانات قاعدة يزيد أف الآخرين للباحثوف الباحث يرجو  )1
 "العربية لسياحة " مالانجعن الأماكن السياحية في  )esabataD(
 عنها. كل السائحتُيعريف   حتى
 كالبعدم القبلي الاختبار يعمل أف الآخرين للباحثوف الباحث يرجو  )2
 ." العربية لسياحة " تطبيق فعالية تصديق لزيادة
الدوسوعة للسياحة  ذهى كتطوير بتصميم الآخركف الباحثوف يقـو أف )3
 كزيادة التطبيق لشاشة اللوف كزيادة أحسن مالانجالعرب بددينة 
 .سبق قد لشا أحسن الدوسوعة حتى راجعكالد وادالد
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